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 3 NEW MILITARY EDUCATION SYSTEM FOR OFFICERS  
IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
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 5 GENDER ISSUES IN MILITARY EDUCATION
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=1#1.$+F!@;$-,0FB!$(!+,2'#$+!(.'-,%.(l;$-,.(!$.!.>,!`(.!;F;#,!)/!(.'-F!]'%-,+2+$-'$.,!
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9>,!.).$#!Q').$!/)+!$-01((1)%!)/!(.'-,%.(l;$-,.(!/)+!=1#1.$+F!@;$-,0F!1(!(,.!,$;>!
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Generation
(School  
years)
Total Male Female %
2009-2013 34 27 7 20%
2010-2014 34 24 10 29 %
2011-2015 35 26 9 26%
2012-2016 35 29 6 17%
2013-2017 31 24 7 23%
TOTAL 169 130 39 23%
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%$.1)%$#!01%)+1.1,(!N)'#-!6,!0,$('+,-8!
 6 NEW EDUCATIONAL METHODOLOGIES BASED ON INFORMATION 
TECHNOLOGY
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$%-!01;+)H:+);,((1%2! .,;>%)#)21,(8!9>,(,! .,;>%)#)21,(! $+,! '(,-! #1&,! $! :$+.1;'#$+!
+,:#$;,0,%.! )/! .>,! .+$-1.1)%$#! .+$1%1%2! :+)2+$0(! 1%! .>,!@+0FB! 0$1%#F! /)+Y! 6,..,+!
+,$-1%,((! )/! .>,! 01#1.$+FB! #)N,+1%2! .>,! ;)(.(! /)+! .+$1%1%2B! #)%2,+! '(,! )/! .>,! +,$#!
,Q'1:0,%.!$%-!;)06$.!.,;>%1Q',B!$%-!6,;$'(,!.>,F!$+,!,;)H/+1,%-#F8
Table 1: 
 Women’s 
recruitment 
into the Military 
Academy as 
regular students/
cadets at the 
1st cycle of study
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